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Hearing loss caused by the use of Personal Listening Devices (PLDs) 
has been one concern of the health officials. Headsets‟ user may suffer from 
permanent deafness caused by excessive sound exposure. To prevent an 
increase in the amount of deafness among teens which is caused by the use 
of headset, this research aim to learn about teens‟ knowledge, perspective or 
attitude and behavior on hearing loss due to the use of headset. A 
knowledge, attitudes and behavior of teens‟ about hearing loss due to the 
use of headset has not been examined in Indonesia. This research studied a 
knowledge, attitudes and behavior of teens (13-18 years) about hearing loss 
due to the use of headset in Dharma Mulya Christian High School Surabaya 
at the year of 2013-2014, involving the eighth grade with a total of 71 
students. The respondents were taken using a technique of total sampling 
and analyzed descriptively by calculating frequencies and percentages using 
SPSS (Statistical Product and Service Solution) 21.00 for Windows. The 
results showed a total of 56 respondents (79,7%) knew the dangers of using 
headset for hearing health, a total of 53 respondents (81,7%) concerned 
about the dangers of using headset for hearing health and a total of 44 
respondents (62,7%) using headset within safe limits. In conclusion, the 
majority of respondents know the dangers of using headset hearing health, 
they care concerned about the dangers of using headset and behave in 
accordance with its normal use of headset. 
 
Keywords: Teens, headset, hearing loss, health promotion, prevention, 
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Gangguan pendengaran akibat penggunaan piranti dengar telah 
menjadi salah satu perhatian petugas kesehatan. Penggunaan piranti dengar 
atau headset secara berlebihan dapat mengakibatkan ketulian permanen. 
Untuk mencegah bertambahnya jumlah ketulian remaja akibat penggunaan 
piranti dengar, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari gambaran 
pengetahuan, cara pandang atau sikap, dan perilaku remaja tentang 
gangguan pendengaran akibat penggunaan piranti dengar. Gambaran 
pengetahuan, sikap dan perilaku remaja tentang gangguan pendengaran 
akibat penggunaan piranti dengar belum pernah diteliti di Indonesia. 
Penelitian ini mempelajari gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku 
tentang gangguan pendengaran akibat penggunaan piranti dengar pada 
remaja usia 13-18 tahun di SMP Kristen Dharma Mulya Surabaya tahun 
ajaran 2013-2014 dengan melibatkan 71 orang siswa kelas VIII yang 
diambil dengan menggunakan teknik total sampling dan dianalisa secara 
deskriptif dengan menghitung frekuensi dan persentase menggunakan 
program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 21.00 for 
Windows. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 56 responden (79,7%) 
mengetahui bahaya penggunaan piranti dengar bagi kesehatan pendengaran, 
sebanyak 53 responden (81,7%) memiliki sikap peduli terhadap bahaya 
penggunaan piranti dengar bagi kesehatan pendengaran dan sebanyak 44 
responden (62,7%) menggunakan piranti dengar dalam batas aman. 
Kesimpulannya, mayoritas responden mengetahui bahaya penggunaan 
piranti dengar bagi kesehatan pendengaran, memiliki sikap yang peduli 
terhadap bahaya penggunaan piranti dengar dan berperilaku sesuai dengan 
batas normal penggunaan piranti dengar. 
 
Kata kunci: Remaja, piranti dengar, ketulian, promosi kesehatan, 






Gangguan pendengaran akibat penggunaan piranti dengar merupakan 
masalah kesehatan yang serius. Dampak penggunaan piranti dengar 
terutama dialami oleh remaja. Kerusakan pendengaran yang pada mulanya 
ringan berkembang menjadi berat dan bersifat permanen mengakibatkan 
gangguan fungsi sosial (komunikasi) dan mempengaruhi prestasi akademik 
remaja yang memiliki gaya belajar auditori. Dampak penggunaan piranti 
dengar yang cukup memprihatinkan menunjukkan perlunya tindakan 
promosi dan pencegahan. Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari 
gambaran pengetahuan, sikap dan perilaku remaja tentang gangguan 
pendengaran akibat penggunaan piranti dengar. 
Penelitian dilakukan pada siswa SMP Kristen Dharma Mulya kelas 
VIII tahun ajaran 2013-2014 yang berjumlah 71 orang. Pengambilan sampel 
penelitian dilakukan dengan teknik total sampling. Pengambilan data 
menggunakan kuesioner dengan menyertakan lembar persetujuan menjadi 
responden dan dilakukan pada bulan Juli 2014. Data responden yang 
terkumpul kemudian diuji validitas dan reliabilitas, lalu dianalisis secara 
deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan grafik. 
Hasil penelitian menunjukkan 79,7% responden mengetahui bahaya 
penggunaan piranti dengar bagi kesehatan pendengaran, 81,7% responden 
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bersikap peduli terhadap bahaya penggunaan piranti dengar dan 62,7% 
responden menggunakan piranti dengar dalam batas aman. Faktor 
predisposisi perilaku penggunaan piranti dengar, diantaranya pengetahuan 
dan sikap seseorang mengenai bahaya penggunaan piranti dengar. 
Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
keterpaparan terhadap informasi, pengalaman dan pendidikan (Irmayati, 
2007). Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sikap, 
diantaranya pengalaman pribadi yang berkesan, media massa, institusi 
pendidikan dan orang lain yang dianggap penting (Rahayuningsih, 2008). 
Kesimpulan hasil penelitian adalah mayoritas responden mengetahui bahaya 
penggunaan piranti dengar bagi kesehatan pendengaran, bersikap peduli 
terhadap kesehatan pendengaran mereka dan menggunakan piranti dengar 
dalam batas normal. 
